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Perlindungan hukum bagi warga Indonesia merupakan suatu keharusan karena merupakan 
bagian integral hak asasi manusia (HAM), perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan 
di Indonesia bukanlah hal baru, dan sebagian besar dari kajian yang ada masih menunjukkan 
banyaknya persoalan terutama terkait jaminan keamanan bagi saksi dan korban untuk hadir 
memberikan kesaksian secara bebas dari berbagai macam intimidasi dan tekanan. Selain saksi dan 
korban, tersangka juga wajib mendapatkan hak-haknya. Penelitian ini bertujuan Untuk 
menjelaskan perlindungan HAM terhadap tersangka dan korban (saksi) dalam proses peradilan 
pidana dari tingkat penuntutan hingga persidangan. Menjelaskan Perlindungan Hukum Hak-Hak 
Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi 
dalam perlindungan HAM terhadap tersangka, korban dan saksi dalam proses peradilan pidana 
dari tingkat penuntutan hingga persidangan. Metode penelitian menggunakan metode Penelitian 
hukum doktrinal, jenis penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, 
metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, menggunakan analisis data secara 
kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa. perlindungan HAM terhadap tersangka, 
korban, dan saksi dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP yang di antaranya termaktub dalam 
bab VI KUHAP. Konsep perlindungan hukum dan HAM terhadap saksi dan korban berdasarkan 
UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam hal hambatan yaitu 
kurangnya informasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan 
masyarakat akan kehadiran LPSK. 
 
Kata kunci: Perlindungan HAM, Tersangka, Saksi, Korban, Peradilan Pidana. 
 
ABSTRACT 
Legal protection for Indonesian citizens is a must because it is an integral part of human 
rights (HAM), the protection of witnesses and victims in the judicial process in Indonesia is not 
new, and most of the existing studies still show many problems, especially related to security 
assurance for witnesses and victims to attend give testimony freely from various kinds of 
intimidation and pressure. Apart from witnesses and victims, suspects are also obliged to obtain 
their rights. This study aims to explain the protection of human rights for suspects and victims 
(witnesses) in the criminal justice process from prosecution to trial. Explaining Legal Protection 
of Suspects' Rights from a Human Rights Perspective. Describe the obstacles faced in protecting 
the human rights of suspects, victims and witnesses in the criminal justice process from 
prosecution to trial. The research method uses doctrinal legal research methods, descriptive 
research type, the type of data used is secondary data, the data collection method uses library 
research, uses qualitative data analysis. The results of the study indicate that. Protection of human 
rights for suspects, victims and witnesses is carried out based on the provisions of the Criminal 
Procedure Code, which among them are contained in chapter VI of the Criminal Procedure Code. 
The concept of legal and human rights protection for witnesses and victims is based on Law 
Number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims. In terms of obstacles, 
namely lack of information or socialization for the community, so that the community's lack of 
knowledge about the presence of LPSK.  
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